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Prenkë Jakova, Mrika
1 Prenkë Jakova, Mrika (opéra en 3 actes),
Extraits de « Ç’jan k’to trazime » (recitativo et aria du 3ème acte).
Avec Leonora Pejo (soprano), et le Teatri i Operës dhe i Baletit (Orchestre du Théâtre
d’Opéra et de Ballet) de Tirana, dirigé par Rifat Teqja.
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